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ABSTRAKSI 
 
PT Tirta Kencana adalah perusahaan distributor cat Avian 
yang memiliki banyak cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. 
Banyaknya cabang yang dimiliki oleh perusahaan ini menyebabkan 
terjadinya beberapa masalah yang terkait dengan persediaan.Masalah 
tersebut antara lain adanya beberapa produk yang mempunyai tingkat 
perputaran yang rendah. Dikarenakan adanya masalah tersebut maka 
working capital yang dimiliki perusahaan menjadi tidak efisien. 
 Berdasarkan penelitian diperoleh 2 hasil analisis yaitu 
analisis perbandingan turnover dengan penjualan dan analisis 
segmen. Berdasarkan analisis perbandingan turnover dengan 
penjualan diperoleh beberapa opsi yaitu pusat perlu menyesuaikan 
jumlah persediaan dan perlu mempertimbangkan distribusi produk di 
tiap cabang. Sedangkan pada analisis segmen, perusahaan cabang 
sebaiknya harus mengadakan pelaporan rutin  terhadap perubahan 
segmen pasar ke pusat agar distribusi produk tidak berlebih. 
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Analysis of inventory management to improve the efficiency of 
working capital in PT. Tirtakencana Tatawarma 
 
ABSTRACT 
PT Tirta Kencana is a distributor of paint Avian company 
that has many branches spread throughout Indonesia. Number of 
branches owned by the company caused a few problems associated 
with supply. Problems include a few products that have low turnover. 
Due to these problems, the working capital of a company has become 
inefficient. 
Based on research obtained 2 result of analysis of 
comparative analysis of turnover with sales and segment analysis. 
Based on comparative analysis with a sales turnover obtained 
several option that the center will need to adjust the amount of 
inventory and need to consider the distribution of products in each 
branch. While in the analysis segment, the company branch should 
hold regular reporting to changing market segment to  the center for 
distribution of products is not excessive. Therefore, to increase the 
working capital of the company should consider the option. 
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